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/ 
y Talleres, 
Calle 14 de Abril 
^ r t a d o Correos 4 3 
verlodlco iná^pcndltate, de informasloo generé y de anuncies, y defensor de los intereses de España en la Zim 
Carache Año XV. Núm. 4309 PROPIETARIOS: HEREDEROS DE LOPEZ RIENDA Domingo 7 de Abril de 1935 
N e c e s i d a d e s de l a c i u d a d A l c o r r e r de l a m á q u t a a I n t e r e s e s l o c a l e s 
policía Urbana, serenos v Conceptos u opiniones dA NECESIDAD DE UN K E -
hianaiieO O^n^ral Carolector, discúlpame por de t i lo , porque juzgo que eí liOJ PUBItIGO 
1Jfi*,• ^ ^ esta vez que te ofrezca ancho amor fs una vana quimera, es-
No hay U'13 soIa ciud'3 '1 v ^ ^ SOÍUCÍÓtl por e'buen campo de discusión serena, a l to es una ilusión que más tarde Toda la prensa k)Cal, ha relej de cuat o esferas fu-
Protect rado que no nombre de 1̂  dudad y p^r- despojarme de las vulgaridades se esfuma, un ardid sentimenta venido y viene andose n irosas, cuya adquisición 
L cimentando serví- que con ello las arcas mu- ^e H0S ofrece ]a vida' aden' "ste ™ s engaña a nosotros de la falta de un reloj públi- es el Municipio el llamado 
verga duiucw . . . . , t rándome siquiera sea de sosia mismos unos minutos, unos días „ _ „ „ n . „ v i i . • t^n ímoortarJes como nicipaU s han de encontrar a i U U ' " * v K ca n ^ , . , ^ ^ ^ « co cIue Pue'a marcar con a realizarla, ya que un r- loi cíes tan iiupui i c s i . w p , . „ yo en el intrincado laberinto de cierto periodo de tiempo, en tan . . . *. , , , i , 
son la policía urbana y los reforzados sus ingresos al ia filosofía, poniéndome en con to dura la ilusión, que luego e x i c t l t u ( i h o r a s , por las en uní población en la quz 
gerenos< líevar a cabo ^on toda es- tacto ideológico c o n Hegal, más tarde, la verdad desnuda la que nos hemos de legir pa- no existe ningún otro de ca 
No bebemos oMdat que crupulosilad el que 'a po- Kant, Descartes, Dide^ot, Scho- realidad, la deshice como bur- ra todas las normas estable- rácter público, es tan nece-
r rache es la segu da po bvición cumpla con las or penauer y basta contigo mismo bufas; una manera de expresar cidas en los paises civiliza' sario como a urbanización 
hLión del Marrue os es- denanzas municipales, y a no dudo te sent i rás a veces poéticamente el deseo de pose dos. de una cdle. 
Diacion u^i l " " ' también filósofo por imperativo ston. que una vez conseguido T^mhipn o h * M r h * r \ i 
pañol y, por lo tanto, nece- que el exacto cumplimiento de las drcuns¿ncia, Pque ro pierde todo su interéSt íu%án 1 ambien ^a dicho Que ocurra lo que esta 
sita que estos servicios es- de estas beneficia la salud deán tu vida. No creas por un dolo como un juguete que a niS a 13 sacieclad'que el re ocurrierdo a causa de la p i 
;én debidamente oíganiza- pública y enaltece el buen solo momento, que voy a esta fuerza de ruegos, hemos conse- loj, de la que fué en tienr r lizrjción del reloj del Fa-
dos y con el personal nece Cvmcepto que de Larache blecerme en profesor de una cá suido, pero que más tarde ya pos Comandancia General, lacio de la Zoaa, o sea una 
sariu p a r a poder hacer lleva todo aquel que nos tedra que no domino, ya que pa no nos ofrece ese interés, esa tiene un perfectísimo dere gran desorientación públi-
cumriir cuanto se refiere a visita. ra f o m u e r i r í a un estudio ^ f " ^ en nuestra mente cho a la jubilación, si es que ca, ya que la falta de una 
íum . - , profundísimo de materias que habíamos forjado acerca de su n > hav un rpnfrn nfiri* " n ^ u J t * • i u * i -
las ordenanzas municipales, ~ Pa m i inteligencia, no le es dado mecanismo. Este es el concepto 1 p ^ hora oficial obstaculiza to-
rcg dtnentac'ón del tráfico. H o y e s e l e n c u e n t r o comprender sin ese esfuerzo in - genérico que tengo de eso que ^ ^ ^ ^ Q<í sosreni- do el movimiento comerciál 
vigilancia de esas legiones r o s eriodistaS de telectuah por cuyo motivo voy dicen amor. Conste que trato ciento, reparación y lim- y, en una palabra, la vida 
de mo i'QS que una v-'Z que r r. T» ' a situarme en el plano discreto del amor que esclaviza a dos P^za. normal de la población, es 
y ŝ  hMniciado la llegadn LaraCnJ 6 T^liat l de consultar o discípulo, para seres, no de ese otro sentimien Se ha propuesto por la asunto que comoete resol-
de turistas vemos agolpa- Intensa etapa de activida- ^ ^ i de una vez para siempre to que se denomina amistad o prensa, que es el sentir de ver a nuestro Municipio a 
dos en la plaza de Esp.íia des, esta que se ha ímpues' ^ 2 ^ ^ ^ T ^ ^ Z Z ^ Z ^ mayor brevedad, y espe 
tar, entorpecer y amarg i r se inició con los bailes de lo ^ para muchos constituye timiento completamente des España, centro de la ciu- \e a cabo la realización d> 
la vida del que espera en* carnaval un ideal supremo. interesado sin ápice de egoísmo dad, y para cl'o nada mejor esta necesidad pública con 
centrar un remanso a su es' El pasado jueves celebró E m P e z a r é P o r sentar la tesis n P ™ ™ * ' ** n ™ * 0 ' v c ° m ° que colocar un gran obelis- el entusiasmo y acierto que 
píritu en estas ciudades acó un brillante festival en ho* o r í s i n a e * a ^certidumbre considero que aún en los sent í co de azulejo o cemento ar- está obteniendo en cuantos 
cedoras v aDaribl^ ^ Ao . M i c V P r ^ n c « ^ s e « c ^ c ; s m o - Hela a<Iü1'- mientos que le aplicamos a l ca- madot en el centro de los asuntos se refieren al des 
imporfantisimoe una ciu- tos Martínez de Ve'azco, y nen? r e á r e m e / « e amor p/a I Z á ^ r c r e l V a de tL amo V sobre el obe1'sco a ° V ™ cludad-
dad como Tetuán c l a r a ' hoy domingo salen los pe tónico, desinteresado que la ma • -
che, es necesario ener de- riodistas de L.rach^ para l°rf>arte P e o n a n con los la- fperoque tu, carolector seas DESDE T E T U A N 
bWamenle o r . a n i z a ^ U T ^ n ^ ^ A . 1*H,- l>,os, oero que no lo stenten con benévolo convo y trates de 
el corazón. Yo desearía una de- convencerme de aígun modo de t i l a n i V C r S S r i O Q<¿ I d lemni : 
mí equivocación, s i dentro de O C U p a C Í Ó l l d€ If HÍ 
su círculo se desarrolla >sta op i 
nión mía o apreciación empiri 
ca, como quieras llamarle. 
Míster 10 
El acto de imponerle las 
insignias re ves. ira gran so-
nnidt; i 
Recib í nuestra enhora-
buena in eclebj a la cs..riiora 
íe organizada la Tetuán en busca de la r 
Policía urbana, dotándola v nchá futbolística. mostración evidente de tal exís 
w cuantos elementos y per Bello motivo par contra tencia, desearía que argumen. 
sonal ne esite pa.a que me ternizar una coras con sus ios pod rosos basados en lo ló 
)0r Pueda cumplir las nml* comp ñ >ros de la capi ta l gico llevarán a m i mente el con 
Wes funciones que tiene del Protectorado. vencimiento real de que efecti-
QU rumnlír T |- T T i • vamente existe. Tengo la duda 
El o La cmPresa ^ Valencia ¡ n*naSrQt0 dela vi§ilan n a h i puesto a disposición _ i . ^ i ^ ^ ^ ^ ^ s ^ ^ ^ l Con este motivo, el señor ba D r O O l O S a 
^octurna, encom.^ de losPchicos de la Prensa PePSpeCÜVa IníemaCIOnal Capaz recibió numerosos a la B J O 
serenos, es oiro que ün0 sus magníficos CO- Sobre la diplomacia europea ha caído un trabajo abruma- telegramas de distintas par-
Teíuán, 6.—Hoy se h a 
cump idoel aniversario de ^encana por tan merecida 
lá ocupación de Ifni por el 
- s general Capaz 
distinción. 
iáidera 
8Un ornamento y de toda nen en el camino, entablado por las Cancillerías de los distintos tos a saber la música y letra 
s^ el que1^1 ^ ^ irán ensaVando dlirante ^ ^ E J punto culminante y sobre el que en la hora presente & motivo. 
la t r ^ r v . "e 9 su car^0 el recorrido de un himt o ran todas las conversaciones en los gabinetes diplomáticos está anquiliflaci 
que le felicitaron con tal reclutas y todos aquellos que 
por diversas causas no lo hu-
mmmmmmommmm •• hieran efectuado con dnteriori* 
dad H P I . ylaseguri ' Qm ha escrito el gran Ar en la negación absoluta de todo apoyo al agresor, sistema que, f n ~ QÍ>fínrí>Q HÍ> r n n ^ i 
cinciar̂  efCÍ0 y del ve, mario y al que ha titulado como muy bien dice el «Times*, permit i r ía a Inglaterra prose- ^Ob SCuOrcS UC L U l l d 
a ' T^O A ^ r ^ n * Ao\ Tnnc* guir en sus trabajos de conciliación y contemporización, a f í n a Madrid 
c e U r ^ 0 cficia,™nte la 
wtT0n de ^ b a d i c i o . 
dad. 
A l acto asistirán todos los je-
fes y oficiales de los distintos 
Cuerpos de la guarnición. 
Como siempre, esta patriótica 
que i . 
Qrregu* V;even a cabo el 
^esne Z ^ u e o general 




W v na nov»a en cuyo 
E x ! Stas-
i «stU(iiar su méis 
y ai que . 
^ ™ r , o c } Fitíii  i r   tr j   ili i   t ri i , a f í n «Los dragones del Lu us>. ^ sj ̂  J l a Paz al meaos alefar Ia fecha de una heca_ 
Letra de sabor gaditano, íombe bé]jc*t Marcho a Madrid en tn-
con música de tango y paso i a p r en ¡a de la vecina República francesa, adopta en todos motor, acompañado de su solemnidad resultará brillantí-
sima. 
Después, a todas las fuerzas 
de la guarnición les será servi-
da una comida extraordinaria. 
Ocasión 
Se^vende u A ^.X:Í(J¡'. d-. scri 
bir (BortfttiOi <ü iíio* Para 
v¿i y udid i ; 
Caile CaoaUiizantes 0 iingu¡ rgani"r ¡^r£to^^r¿te"wm"^*^te 'destinos dido el Lazo de la Orden de «> - « • " - ^ 25. t-ch,-
municipio se obligue at0'JüSio;7,VJ.s,:OD"cue que tardaremos en llegar a í0 ^ameDaza suPoíeD"a/ 'd5d/oerwa-eucambio, dentr0 de 
ttiis ProPietarios lo j j 
RueT ide ^ ciudad v^ía etUat1, 
¿a, h ld Uoblació; moder-
está dispuesta a una reducción de armamento siempre y cuando 4U1,(:" « « " ^ ^ unos días 
las demás Potencian obren de igual forma. Todas las naciones regresará a nuestra pobla-
Ayer salieron para la capital gjj0san por la P a z , pero sin embargo ninguna cede en sus pre- ción. 
del Protectorado Troya y Hur tensiones de estar iebidamen e preparada. N o obstante, el ho 
U ú , qae coi 
tetuaníes habrái 
>n los comp flures rizonte vase despejando, ofr¿cienao una perspectiva más hala D i s t i n c i ó n m ? r P C \ c \ ^ 
brán ultimado el re- güeña. Us de esperar, pues, que la Paz triunfe sobre la Guerra, 1 " 7. , 7 
en esta sorda contienda que ha entabhdo por medio d la diplo UODierno le na COnce-
en honor de los compañeros 
Larache. 
de las naciones está el que la victoria ¿ea de una o de otra. Es Isabel la Católica a la iius-
p a ñ a , por su parte, ligada ínt imamente a los asuntos internado- ( r £ escritora venezolana, 
Q i v î víale sea feliz y alean nales, parece que despierta de su sopo^ y fija en primer térmí ^ 0 ^ au lüra D d V l l f i le 
^ « r . i l i O í i I . VJCtOfld. no la Defensa Nacional como problema fundamental de su pro de la Trilogía »le B o l í v a r , Taller de pUten t 
Compre usted 
(<Diirio M \rroqui€< 
grama a desarrollar. E l imperativo de ¡as circunstancias y eí ^ h ^ n ^ * i -
que tan rotundo éxito ha ^ Ú^KÜ í f A H ^ 1« rumbo que toman las cosas, allende h s fronteras, obiiganla a 
tomar, determinaciones preventivas* 
m ¡ > u i H h D E l C A S T I C i a 
obtenido en su reciente pu- **% ^ {*Us d:ises d? 11 fí l ^ 
blicacióm CaUeadeMo^Iamuíb l t 
DIARIOiviAkKOWÜ» 
^©cho « o i d c n s a d a n z a s n r a d a 9 0 i toda «u c r e m i t 
Marca BETTY ' 
i ""sj- : -
F Í ^ Í ^ s B FÍAN O 1 
SRIA. B ft H C ŜR I fl 6 ü fl R R U S 
SWE: ETEM F. Ü 
Diputación, 309, enn 
(eníreBruch v bau ia) BARCELONA " " ' " " " " '«^ l 
Préstamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas o docümento pri /ado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
En^toctes as poblaciones y puebles ^e Espefia se facilitan préstamos de capitales en tcelálico, desde 25.000 hasta 
3[000.0ü0 de pfs Ce n la garantía, para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserv?. Tipo de in-
terés, desde p] 5 0i0 anual. P^go de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremies. Tiempo de 
duración^ de las operaciones de préstamos, (pl zo de vi ncimiento), desde 1 hasta 20 añ( s, o sea por el i únwro de dfios 
V r ^ í s C l O N . L a s e t i q u e t a s d e l a l e c h e B E T T Y s e p u e d e n L ^ n v c r u r e n d i n e r o 
o n t a n t e y s o n a n t e . M u c h a s d e , 4 a e t i q u e t a s d e d i c h a m a r c a d e l e c h e , v i e n e n c o r . 
e m i o s e n m e t á l i c o , q u e s o n a b o n a d a s a p r i m e r a p r e s e n t a c i ó n d e l a s m i s m a s 
p o r l o s a g e n t e s e n L a i a c h e J a c o b e I s a a c L a r e d r , A v e n i d a d e l a R e p ú b l i d 
J f r e n t e a r j a r d i n d e l a s H e s p é r i d e ^ 
que se convenga, indistintamente a corto o largo plazc, con derecho en el vencimiento a prórroga o aphzanmntc l i -
bré de recargo y epren io, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para k-devolución del capitel preM; do con facilidades y ventajas para la amortización voluntada 
o'sin ella; la amrrHZ 'íción voluntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente.'por los'.procedimientos de par-
cial, mixta y total 
Jbxigir el j abón 
B t a n c a l t o n 
El más perfumado de 'los jabones 
Depositario: ALFKED CIESE 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana d*>sde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0^0 y O'SO y Manila extra a 0*40 
Picadurd superior, Exira y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarri los extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estat cos 
JOSE GMEGO-BMea 
p a l i z a t oda g l a s é de o p e r á e i o t i e s b a t e a r las 
Radio PHIbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA"GOYA" 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l ^ c x c l u s i v o p a r a " M a r r u e c o s e s p a ñ o l 
«̂ÍTOI Garría d e Castro 
E m p r e s a E s c a ñ u e l a 
Servicio diario de coches Pulmann-Luio, entre la zona francesa 
y española. 
Horario para k zona español^: De* Larache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez O. án, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y 11'15 
l o s é k a e R e u e s 
ENFERMhDAD ES D E LOS OJOS 
D/*. temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor |de ^Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta d e S a ó d e l a tarde Villasinda,3, LARACHE 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Malnd 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
DIARIO MARROOUI 
Se ht l l t en venta en el estable-
cimiento cGoya» de la plaza de 
Piaz i de £ -asa Gontreras 
Se vende 
Por no poderlo atender su 
dueño, se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende España, y en el kiosco de tabacoi 
del señor Navarro, junto al Café Yendo aparato Radio Phl-
Hispano Marroquí lips semi nuevo 
Servicio de trenes zoqueros 
Elija usted un regalo 
Ferrocarril de Larache'-Alcázar j ^ & f f f i ^ 
tes. U R A N GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 paginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas , miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
vaginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
^ o ^ » ^ r ^ XT o n • J . libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados e i 
Precios ida E S T A C I O N E S Prec/os ida y vuelta tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
i » 9 a , a tis: 1STITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado L z Ó 
1.a 2." V 4.a Salida:Larache>Men- - i : 1 i i . MADRID 
a ias g h. 
^60 m n s 0 7o S'po a'so 175 roo 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
góO l'SS 145 070 Llegada al Mensah S^O 2'80 1 75 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan'solamente los miércoles,! viernes y'domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
TARIFAS INDUSrRIALBS:DE P. V. 
Xl-X2-X3-X^ X5 X6 yX-7 
Estas tarifas no serán apliCrtbles más que a los^comerciantes, 
^ndus riales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre S'SO y 2'00 pesetas 
»a tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
irección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
i tHfe»H'».<L».»»!»•<• '><• ' M i * • > ' 1 ' ' I - » < • » » » • > » » | < » • » • ! • < • » • 
Aaeneía de Aduanas 
JOSE J. SEREATY 
Avisos/ barache, Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de d^n EroesloSa ¡¿stv 
imvm rniu 
P«f fin iíe»jó !» pintura O-ÍJ r . : . . 
tt i-1criu«cos por s.i t!.;t'a i»ü«t 
C O I ! . ' Vr feCj.'-JDDÍ « t <it:t P-'-ía»* .»«»• 
• •Mofiem». Is» fab i i cvHn n • COlíM» 2-.»Sf;CA 
por «ño». COUfoíP.-BOMDfeH 
•vit4 la col-•:*Í:ÚC. ti* »:ic!jT.it)i ^ -̂í 
<l» • « « M^J COUMP-EON. 
v ~ «•«••Iv* .*« pr<oeu(kacion*t f •• 
•o» p:.jp:»l»r'oi, «dftm4i «i* «< ti) ú l 
Urtfdwi CO;i?-j? BCNDC> - < i* 
• n fonnt da pelvo. t» f i s p í i o imic». í í̂yj 
|7 
í ,"• 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
IiaVaten8ii;T3,S.fl.-Tetaan 
P 
"»«nta can t^ue corrlen!» » \t . v n t ' » ¿¡^ ^s' 
V Us filciacionat. «t t '!--r y Malteri«< 
S « »iiin¡iuttre »p i? cc'ftfí». 
A^ti M . A M S E U M ; S » c c a , 5 • L A R A v " 
At»n»í s^.« MKf«»to« ton <).p.:«l». 
PIDA DEMOSTSACIONÍS 
Casa «GOYA** 
ratos y material fotográ-
ficos 
s de cauclú 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A B o G A D o 
. Consulta de 4 a 6. Calle"14 de abril n ú n ' r o 36 
Ma ° factura de toda clase de 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en relieve.—Rótulos de es-
malte y de latón grabados— 
Placas grabadas químicamente. 
Fichas—Prescintos de (odas ola 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Foliadores, Perforadoras S? 
los de caud iú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . 
Qenlretles térmicas, produeforas de eqtrft* 
eléctrica en Zetuán, Xarache y jfticajcrrvd' 
v/r. Zratjsfornjadores en jftrcila, Rio JÍ/tctrfi*J 
Se facUifan proyectos, presupuestos de toda 




ctitud de A l ^ n i r ú a aufrimientos y de miserias 
a Trütido de Ver- que la contienda dejó fras 
r(:spec o tgnien(ío como sí y no han pasado aun 
S9lleS Encías inmediatas di cisiete años desde que 
COnSeCfflento fantástico en resonó en las trincharas la 
nr^supueslos militares voz de i mnisticic! 
rrasi todos los países. A r^=============^^ 
^cabeza de ^ q ^ s t a n Cinematografía 
nzstos a invenir ma- » 
P c cmas se encuen1r,in » b « e n c o n t r a d o B e n i t o 
50TldosÚmdos,Ioscua P« «•«J» I» p r i n e l p a U I g u -
Ís5 fe preparan a cualquier ' » «•« « « " " « • o Restablecido ifs « a l Cairo> 
«ventu lidad mientras las „ t v . 
Indes Potencias europeas iPor h n ! Ya ha encontra-
! Í a n V discuten los me- do Bem-o Perojo la figura 
JL . / - Í — I - , ^«MKÍIÍH^H Kmenina que necesitaba pa 
ra s u nueva producción 
grand  
estudia11 , 
dios de alejarla posibilidad 
de una rueva guerra. 
Un cable de Washington «Rumbo a 1 Cairo., de b 
nos dice que el Gobierno se (Iue ̂  protagonista el insus 
repone g avar eí presu- » Miguel Ligero 
cuesto de mil novecientos La empresa no ha sido fa-
¡r intayseisconunasuma Cil, ni mucho menos. Pa.a 
de mil doscientos noventa «Rumbo al Cairo» se nece-
millones de dólares para sitaba una actriz que, aparte 
gastos de armamentos. Ade ^e la fotogeni y de la sen-
más, se va a llegar a un sibilidad artística indispen-
perféceionamiento, lo más sables» poseyera un tempe-
completo posible, de tod s nmento especial, exigido 
los medios guerreros co o- l^or el papel que ha dedes^ 
cidos y en los astilleros na- emoeñar en «Rumbo al Cál-
vales ven las fábricas de ro», que hace el gran Benito 
cañones se trabaja día y no R«roÍo la marca valen 
che sin interrupción. cidna Cífesa. 
Dada la situación, nada Muchas aspirantes a l a 
C M gloria de la pantalla han des satisfac orio, por que atra- f . . , , J r ! ' r , , filado estos días por los es-
viesa la economía de los tudíos y a todas ellas se les 
Estados Uní .os, este au- tomaron pruebas. Ocherta 
mentó de una cantidad im- y cuatro muchachas se ha-
po tantísima de millones de bían sitaado ya frente a la 
dólares en gastos de gue- cámara. Y cuando Benito 
rra. representa un quebran- Perojo comenzaba a desani-
todolorosisímo. Lo lógico marse, surgió l a número 
es que la caiga caiga soore ochenta y cinco. «jSstal», 
el pobre contribuyente— dijo Perojo. Inmediatamen-
víclima propiciatoria de to- te se le hizo !a prueba y dió 
doslosdespilfarros de los un resultado completamente 
Gobiernos—que la depre- satisfactorio. Era lo que bus 
sióa industrial se acentü ' y caba el célebre realiz ador 
íue esa raconstitución eco de «Crisis mundial», 
nomica del país, preco iza- La afortunada, a quien 
^ por RooscveP, tarde mu les puertas del cinema se 
08 aíios en ser una rea- abren de par en par, se 11a-
1 ̂ m ¿ Mary del Carmen, tiene 
^cididamente, los pue- 16 años y nunca ha actuado 
os no escarmientan ni en en c;ne. Se trata, pues, de un 
eza ajena ni encabeza verdadero descubrimiento. 
Ya Parercn haber Mary del Carmen soñaba 
_ loado los dolores de la con ser artista de cine, y he 
y la triste estela de aquí, cuando menos lo es-
Untro de Estudios Minerva 
190 plezas Para ingreso en las Academias Militares 
Exámenes el 20 de Noviembre del corriente afio 
Acción especial para el Cuerpo de Suboficiales, 
con numerosas ventajas 
Las clases comenzarán el dia primero de abril 
Horas de matrícula, d e 8 a l 2 y d e 3 a 7 
De C^S'iblanCa Una COlisiÓn entte ^ P^cino. 3í cabrinas, O; en Al- cuentre en el sector comprendí-
•-^VÍ ^ v i ! ^ . « ^ - « « n v ^ ^ cáz t r , mercado: vacuno, 8; la- do dentro del perímetro d é d a r a -
Para pa^ar el día de ayer T C S i TVlStaS i n C l l g C - nar, 8; porcino, 1; cabrinas, 0; y do inf?ct ; se*á rete i lo y íit^do 
entr' SUS familiares, los dis n a S SCnegaleS en Arci,a' m*rcaáiy- vacuno, 3; en el domicilio de su dueño, n'j 
tingui 10 señores de Benasu „ M „, . A . lanar. 2; porcino, 0; cabrinas 3; permitiéndosela c i ^ 
. * ' \ U ' A En Medimna, campo de con- suman: vacuno, 26; lanar, 11; la vía publica má¿ que aquellos 
ly (don Salomón;, llego de centraci5n los territorios mi- porcino, 4; cabrinas, 3. que vayan provistos de bozal y 
Casablanca, nuestro buen litares del extrema sur tunecí- Paradas de sementales.—En Los gatos serán secuestrados 
amigo el conocido israelita no, se han producido incidentes Beni Arós fueron cubiertas tres 2 .a—concede un plazo má 
don León Bendayan, el CU A sargpientos. Una colisión d e yeguas de primer salto y dos de xirao de un ñus , a con^r de la 
se propone ngresar esta 8paves caracteres, se registró segundo por caballo y un gara fecha del presente Bandc, para 
tarde a la cita lá capital del ayfcr entre r€Servistí,s indlg*"1188 ñón en primer salto. la vacunación de todos pquellos 
, f Y llamados a cumpli»* tin periódo Mercados.—En el mercado de perros a los que no se haya apli 
protectorado trances. de t i mpo e n calidad de gu- L-.rache se reconocuron 76 l i - cado este tratamiento preventi 
— miers y tiradores argelinos se- tros de lech-; 1.212 kilos de pes- vo en lo que va transcurrido del 
negales. Hubo que lamentar xm cado, 100 ki os á¿ crustáceo??, 3ño en curso, 
muerto y numerosos h ridos. 180 kilos de moluscos y 2.000 La vacunación se practicará 
Restablecido de la dolen- La autoridad militar h a bía huevos, 
cia que durante unos días 1,amado a cierto número de in- Se inspeccionaron las carni-
le retuvo en el lecho s^lió d ^ 1 ^ abetos a la Caballería, cedas y demás puestos, 
avpr a la ra l lp ol ^ m n l ^ H r » para lin P8 ̂ 40 de instrucción. En Alcázar se reconocieron 
ayer a la calle el empleado Todos respondieron al llama- 150 kilos de pescado, 
de nuestros talleres L-on miento; pero apenas llegaron a Recaudaciones. 
en las perreras municipales to-
dos los días de 8 a 10 de la ma] 
ñaña . 
3.°—Todo perro vagabundo o 
de dueño desconocido, así como 
En Alcázar: aquellos otros que circulen por 
Qzm. celebramos SU resta Medinin?, algunos se dedicaron tarjetas, 1275; pasaportes, 9 00; la vía pública sin los requisitos 
blecimíer to. a robar. La tropa tuvo que in- multas, 95; total, 116 75. ' mencionados en el apartado pr i ' 
•m»»^I.MW^M^^.ijijUM» vtísmm* tervenir Para resteblecer el or- Recorridos personal. El prac mero, serán recogidos por los 
. u v ^ d u ^ í J d o s e u n a coli ticante de Arcila al zoco el Had Agentes de la Autoridad y con-
AlUmbrani icntO l€lÍZ sión- y * \ aduar l i ad Laiaxí, efec- ducidos a perreras munici-
C n tnH f T '(\ (\ A " Los reservista , armados con tuando 63 VÍCUDÍICÍOUPS. pales. Si en el plñzo de tres di 5S 
v^on roaa reiiciaaa d io a piedras, agredieron a los sóida El adjunto de Ahí Serif con no se P^serjía persona alguna 
luz una robusta y preciosa dos, y éstos repelieron con las el intérprete a los poblados de a reclamarlos, serán sacrifica-
niña, la joven y bella espo armas. Alma y Maazib el k l id . dos o desainados a Centros de 
sa de nuestro que r ido ami H y cuarenta h e r i d o s , de E l médico de Beni por los investigaciones científicas, 
go el agente de Policía don el!0S Un °ficial francés. Un gu- aduares de U m e r á s Busheri, s i los perros provistos de co-
mier murió en la lucha. practicando 2 vacunaciones an Har fueran reclamados y recogi-
— — t i t u b e r c u l o s a s ; y el veterinario dos Por sus dueños, estos abo-
T n f o r t r o n m ' A n D / > r t í ^ Por el Poblado de Mexerab, re- narán los gastos establecidos 
l U U : i V * : n u u n K C g l U - conociendo el ganado. por la Junta más una multa de 
José González ^aya. 
La ^radre y la recien na 
cida gozan de perfecto esta 
do de salud, por cuyo moti 
vo enviamos nuestra cariño 
sa felicitación a los fe'ices 




DIENTE AL DIA 5 DE ABRIL DE * 
1935 
Sucesos.—En Arcil?: E l mu-
. 
Presos—Alcázar: existencias, cinco a veinticinco pesetas. To-
57; altas, 1; bajas, 2; quedan, 56 do Perro n0 vaya provisto 
Sumata; existencias, 14; altas, 0 de collar será considerado, pa-
bajas, 0; quedan, 14; Arcila: ra los afectos de dicho Regla-
existencias, 14; altas, 0; bajas. 0 mentó, como vagabundo. 
Notas militares 
AMPLIACIÓN DEL ESTADO DE GUE-
RRA 
El «Diario Ofici a I» publica 
un decreto ampiando por trein-
ta días, a partir del 6 d e l co-
rriente, el estado d e guerra y 
prevención y alarma, en las mis 
mas provincias que en la actua-
lidad. 
ASCENSOS EN CARABINEROS 
Larache 9 de marzo de 1935. 
El Bajá Presidente, 
M O H A M E D J A L I D 
R A I S U N I 
V.0 B.0 
El Interventor Local, 
A N T O N I O ( J A L E R ^ 
íAiícionados! 
quedan 14; Larache: existencias 
lo desaparecido a que se refería 57; altas, 5; baias 3: quedan, 59; 
la hoja informativa del día 3 del Beni Arós, existencias, 4; altas, 
actual fué hallado por la Mf jas ^ bajas, 0; quedan, 5; Beni Is 
nía Armada y entregado a su sef: existencias, 2; altas, 0; ba 
dueño. 1; quedan, 1; Ahí Serif: xisten-
En Beni Arós.—Al india na ci s, 13; alt^s, 0; b j a s 0; qu? 
del aduar Buyadúm, Moh^med (fon, 13; sum^n: existencias, 161 
ben Laalami Morb^t. se le h - altas, 7; b^fas, 6; quedan, 100 
extraviado una yegua castaña. Expresión altas. - I g e^ó en 
lucero de 6 años , habiendo apa- la cárcel de Alcázar, Embarek ¿Aspiráis a ser ricob? Adquirir 
r e c i d o e n l a c á b i l a d f B e n i O o r - ben Yilal i ben Yilal i , acusado vuestros décimos de lotería en 
fet y entregada a su dueño. de robo e intento de vi lacón, la afortunada casa de cambios 
Servicios y recorridos.-Por En la cárcel de B¿ni Arós in- de don E,ías H Cohén, junto 
fuerzas de estas Intervenciones gresó Mojtar ben Taieb, del al antiguo Rtísfaurant Sevillano 
Ascienden en el Cuerpo d e se efectuaron los servicios y re- aduar Yara, por iidocumen- Por ser ,a ^ más P^mtes da 
Carabineros los siguientes: corridos por carreteras, cami- tado. ei1 tcdos los soneos. 
Capitán don Fernando Rodrí- nos, gabas, vías, fronteras y Expresión bajas.—De la cá - Alcaz^quivir ^ 
guez B ister; tenientes, don Mar playas sin novedad. cel de Alcázar salieron Ahmed "" ^ ' " ' ! 
celino Rodríguez Blanco y don Observacione s metereológl ben M.hamed y Ahmed ben Ah Q j ^ OctaVÍO F r^iyrO 
José Rosal; alfér ces,]don Euge cas.—Las observadas en la cá med. A m r w 
nio Monje y don Isidro Cruz; bila de Beni Arós en el día de Salió de la cárcel de Ben? Is- P L U I O V 
suboficiales, don Galo Hernán- hoy han sido las siguientes: má- sef un indígena. Análisis Cíinico y Medicina 
dez Dádivo y don Hílorio Jaén, x i m a ^ ; mínima, 11 y media 18. Conferencias.—El interventor General 
Ingresan los tenientes de In- Servicios médicos.—Asisten- de Beni Arós con el k i i d y kadi Horas de consulta de 5 a 7 
fanterí i don Matías Bores, d e cias en los dispensarios y con- de la cábila, resolviendo asun- la tarde, en el piso alto del in-
Regulares de Alhucemas y don sultorios de esta región: en La- tos. mueble de la Compañía del L» ' 
Rafael Martín Castellanos. rache, dispensario, 119; en A l - E l interventor de Ahí Serif cus, antigua Casa de Emih 
A LA RESERVA cázar, dispensario, 106; en Arci- con el k i i d y xiuj de Utaien y Dahl, junto a la antigua parad? 
la, dispensario, 16; en Alcázar, Yebaria. 
Pasa a la reserva, por haber c o n ^ t o r i o , 27; en el Tenin, con E | interventor de Sumata con 
cumplido la edad reglamentaria, sultori0| 21; en el H id, cónsul- el jalifa y nadir de chej de la 
el teniente coronel de Carabine- torio> n . en Beni Gorfet| consul fracción de 
torio, 8; en Beni Issef, consulto- Larache 6 de abril de 1935. ros, don Juan Burgos; y retira-
de autos «La Valenciana».—Al 
cazarquivir. 
dos, los tenientes don Nicolás f i0 | 9. en Beni Arós. consultorio E l interventor regional. 
Conté y don José Castañeda 
CIRCULAR 
3; y en Ahí Serif, consultorio. 2; 
total, 320 asistenaías. 
Publ icad « D i a r i o Oficial- Servicios veterinarios-Asis- Ü U n í a M U I l í C Í p a l 
una circular del ministerio de la tencias en los consultorios de B A N D O 
Gobernación, disponiendo que- esta región: en Beni Arós, 2; en Sid MOHAMED IALID RAI-
David J. Eae^ v 
Taller de p la ter ía y qrahuCL 
Se hacen trabajos de todas cía 
ses, en todas clases de metales 
Calle 8 de Junio, (Inmueble 
Guagnino\ 
a en ,a «He 8 de Junio (antigua casa del 
^ i ó n mod ' T e r e S a ) 
COí7I/das n n r ^ h ' cuarto de baño , precios económicos, 
^ aoono y a h carta, excelente servicio 
a hnda ideal, en pleno centro de Larache 
de constituido el Cuerpo de sub Beni Gor{et fuei(on sacrificados 
oficiales de la Guardia c i v i l , 6 perTOyt y en B:ni Issef fué sa-
cón ios actuales suboficiales y crificado un perr0í 
sargentos, con todos los dere-
chos y sin que tznga efectos ad-
ministrativos. 
DESESTIMADA 
Queda desestim ada una ins-
Ocasión 
SUNI, Bajá-Presidente de la Se vende una máquina de escri 
junta Municipal de Larache. bir (Portátil), en buen uso. Para 
HAGO SABER: vet y tratar: 
Que habiendo sido declarado Caile Canali ja* (^ntes r 
por la Delegación ue Asunte tij núms ro 25, (D uósi» 
E>o nsen^ 
peraba, que sus .sueños se 
i . \ $ >A B ni o Patojo y a 
Cii sa. 
Reses sacrificadas.—En Lara-
che, mercade: vacuno, 15; lanar 
- • " !=!=5 ludigenas el estado de infección 
tancia d l so dado que fué d e de. rabia canina en el radio ur-
Rv^guíares de Alhucemas, Ha baño de esta ciudad de acuerdo 
ssen Ben Alí número 2381, co con lo determinado en el vige^-
m eido tambié par Ab'e^ b m R'«l-'mín^.t i -H»giene y S • Para encargrv Xctíi^ 
B? . Alí número 624, •e>i...ent« uíadrt 9K U .n-s, s- ob> rvo/áu vir ,qU ' -s.. s .^u tu ion 1 
en > gang-tn, que ^u^ i ob Id I^S 4».guie»*te> a l 'iidas ^avistas yor rap i^z , d rfj-.n >;' 
evisió-i úi' su ingr.-so en Invá- €D ansm,: ponsal d^ este jíeí-ió : í : 1 








f 19 n al 10 i la 
1 
DIARIO MARROQUI 
bos SGfTlOrGS d G c^0 ' PCJ,̂ a P^n^i^n^ del rebto 
* 1^ I r l y aguarda con ¿n icclad el de-
PÓII (JO lO I S c i r C a tiv<?' kílc znente ayudado POT 
G-anito ü r a n í y Mi ' . Julie, ha-
Muy mejorada de la doVncia bilisfmos espías ambos, logra 
que la ha retenido en el lecho, finalmente capturar al peligro 
mañana lunes saldrá para Tan- s0 apach •. 
ger, en donde embarcará para „ 
la península, la distinguida es-
posa del notable oftalmólogo 1*10^03 
don José de Lemus y Calderón Hemos recibido un interesan 
de la B^rca. thimo libro en el q te su a 
l É i i i i ni cer en f i ^ M í a s t a la actual q ,inta nQ bien la instrucción. PPíndan 
U n I O P Í ***** 
L . u J r e s . ó . ^ E , , 
P i ^ ^ o , se halla enfe 110 
biendo sido v i r ado p0r 'ha' 
rosos ministros, asi c o n , ^ " 
diversas personalidades. 0 
D e t e n c i ó n d e l 
P ú b leo n ú w ¡ ; ^ 
Nneva Yor, 6.—Ha 
r ido el ladrón público 
L a s audl lenc las d e l P r e s I - P a r a l a s f i e s t a s de S e m a tantes de la Prensa, q^e haHi 
d e n t e n a S a n t a suspendido su vi je a Cácereí , 
Madrid, 6.—S. B. el Pre- Sevilla, 6.—El delegado donde " le ',^dirí, un hom¿-
sidentede la República re- de festejos del Ayuntamien- naje* 
cibiócsta mañ n i el cum- toha manifestado esta ma- Agregó que en su lug i r mar-
plimieoto del nuevo minis- ñaña a los representantes chari i el señor Rocha, que os-
utor tro de la Gobernac ó n , se- de la Prensa que había con- teiltará su ^Presen tac ión . 
La acompaña durante su vía- Antonio O'ias Roórí^uéz, reco- ñor Pórtela Valladares y de ferenciado ampliamente ron Si«uió dic!en*0 a Preguntas 
ê a Madrid, donde permanece g? «observaciones incaminadas los rx mír.istfOS señores el delegado del tránsito ro- ^ los periodistasque continúan 
rá hasta fm del mes «ctual, su a lograr el r^stab ecimiento de A b a d Conde y Dguera de dado en vi i.-itenor de la ca- í ^va"do a cabo las gestiones 
distinguido esposo quien una las actividades fabáles y comer- ^ pit -il durante las fiestes de cerca de los significados polít/ ™*' ~ n ' ^ desde hace 
u^z que su respetable especa se dales, bajo el título que d á a También redbió el s?ñor Sarita eos p i ra la reconstitución del a Run llernP0 ^ vi^en 
encuentre restablecida regresa- éste libro d e «Fórmula Impul- l á m D i e n reaDiO el S« ñor bemana ^anta Kirt«L««h^am.n^i v m n f ^ fiando doce Estada 
rá a nuestra ciudad, para con s o r U Alcalá Zamora a don Felipe Quedóacordado q u i s t e bloquegubern menta!, y contes ^ ^ ^ 
tinuar prestando sus valfosos Los pedidos puedan dirigirse Crespo, la señorita Clara año, como los anteriores, la tó que a este e^cto confe^ncia ^ tresciert 
servicios en el Laboratorio de a su dutor, Paseo de Alberto Camponmor y Oíran perso- circulación quede terminan ^ con los señores Gil Robles ^ ^ .r 08 afios de 
Aná isis y atender a su cónsul- Aguilera, número 12, Madrid. naHdades. temente prohibida el jueves, Mt^uiades Alvanz y Ma. tínez p ^ por vsrios asesinato 
ta c o m o especialista de la • 
C o n s e j o d a m i n i s t r o s 
Mad id, 6.—En la Presi-
dencia so ce-ebró esta ma-
ñana el anunciado Consejo 
de ministros. La renrión 
que había comenzado a las 
vis,a- . El teniente coronel 
A los dislnguidos señores de 
Lemus y Calderón de la Barca K O m e r O 3 Ma(»ria 
les deseamos un feliz y un cora- Por haber tenido roticias de 
pleto restablecimiento a la dis- que se encontraba enfe mo, uno 
tinguida enferma. de sus distiriguidos familiares. 
ase 
Aniversai io 
marchó en lam tñana de ayer 
en avión a la capital de la Repú oiez y m dia terminó hasta 
viernes e incluso el Sábado d€ VelascO' 
de Ciloria. E l r é g i m e n d e v i s i t a s 
También y durante este Madrid, 6 . -E1 jefe del Go-
año, como los pasddos, se bierno abandonó su despacho 
repartirá abundante pan a de la Presidencia a las nueve 
los pobres. menos cuarto de la noche. 
Otras manifestaciones h i Conversando breves momen-
robos y atracos. 
A n l v e r s a H o de Luden-
b ica el teniente coron.l desvia después de las dos de la tar f0 el del^do ^ a tos con los periodistas, les dijo 
.íAr. ^ « f Mi, D . ^ O ^ , r los periodistas que no trans que nada nuevo tenia que co-
Berlír , 6 . -E1 dia 19 del co 
rriente se celebraara el anive 
sario el general Lundendorf. 
Con ( s e m tiuo se preparan 
brillantes fiest s en su honor. 
Manma lunes, día 8, se cuir- ción don Luú Romero que ne 
pie el onceno aniversario, del proponfj pasar unes d í i s en Después de la reunión el cribimos P3r ser V3 c o n o - municarles. 
i - - - . -} , ^ oídas. fallecimiento de la señorita An-
gelitá Rossell y Roig. 
Con esie triste mot.vo se cele-
brarán, a las siete menos cuar-
lo en la capilla de los Herma-
nos Marist^s, una misa dudica-
da al eterno descanso de su al-
nuestra ciudad. ministrQ de Comumcacio-
Alcazarquivir 




Hoy doming) dd acltial, foñ T\Q% 
Anadió que el régimen de v i -
nes dijo a los periodi^tciS E l s e ñ o r E d e a ^ e a L o a - sitas comenzará a regir a partir 
que en el Consejo se había d r e s de ,a semana ™[r™**> cuspen- de la tard(,f t¿ndrán ]ugar unas 
despachado gran t úmero _.Lond;es, ó . - D e su viaje diénd jse las visítas de la tard^ elecciones parciales para cubrir 
de asuntos de carácter ór- por distintas capitales euro-J Dfla c o n f e r e n c i a 
peas, ha regresado esUnn-* Madrid, 6.—El martes, a las 
Dijo después que el mi- ñaña a Londies e l señor siete de la tard?, dará una con-
nistro de Obras Pübl cas Edén. lerencia en el domicilio de Ibero 
ma. Y también en la Iglesia de a las 12 ho^as en primera con-
Nuestra Señora del Püar, a las vocatoria y a las \ 2 l 1 5 en se-
nuev?, otra misa dedicada al gunda, se celebrará asamblea 
mismo fin. general ordinaria, en el Salón h a b í ' informado ampliamen En SUS manifestaciones a Americana, don Salvador Ave-
Reiteramos a la fami'i Ros de Teatro de esta Sociedad, ba- te sobre le cue tión del pa- los periodistas dijo el seño" l ino, 
sell nuestro sincero pés me y jo el siguiente: ro obrero, y que p ra el pro Edén que aunque la sitúa- ü n a l m u e r z o e n h o n o r 
rogamos por el alma de Angelí- ORDEN DEL DIA x i rno Consejo continuará ción de Eu opa es bastante 
ta, esperando que dichas misas 1.° L.ctura y aprobación si su estudio# d i f k i l , Igs dificultades n O 
se verán concurr id ís imas ua- procede, del acta de la sesión _ . . , , , ^ • ut • 
das las amistaies que i i w n en L t e r i o r . Los numstros de la Gue- son lanumerables, s^mpre. 
Larache la distinguida familia 2,° Dar cuenta de la marcha rra y Marina dieron cuenta naturalmente, que todas las 
también, con gran aptitud naciones contribuyan a ven 
dos vacantes existentes en el 
Consejo Comunal Israelita de 
esta plez 
Con tal motivo, el Rabino lo* 
ca\ expedirá un día antes y el 
de la elección hs taijetas elec-
torales, sin cuyo requisito, no 
se tendrá derecho a votar. 
Esperamos que para estas 
elecciones, pondrá cada cual el 
de Rossell. 
Unión Española 
H ^y domingo, de 7 a 10, gran 
baile social para los señores 
socios y fanrlias. 
L ^ DIRECTIVA 
Próxima boda 
El próximo miércoles, día 10, 
tendrá lugar el enlace matrimo-
nial de la simpática señorita 
Esfher Haligua, con i el joven 
Messod Bendayán. 
Dafos las numerosas amista-
d e u n e s e r i t o r 
Madrid, 6.—Mañana domin-
go, y en el Casino de Madrid, máximo interés, eligiendo para 
S5rá obeequiado con un almuer esos cargos, personas capacita-
zo el conocido escritor, señor das, 
Olmedilla, por cumplir sus bo- La candidatura, ha de llevar 
este primer departamento L l e g a d a de u n a l m i r a n t e das de plata con las Letras. seis nombres y los que resulten 
Londres, 6 . - H a llegado M u e r e e n u n c h o q u e d e con menos votos, quedarán co-
hoy u n almirante polaco, ^ u t o mosuplementos. 
como una nueva lev sobre obeieciendo su viaje a es-É Tarragona, 6. Ua taxi que En otro número nos ocupare. 
Como una nueva ley S . D I L m > 3se m u a Bdrcelona chocó mos más ampliamente sobre tan 
c o r o n é i s . fudiar la construcción n^ val K ^ r ^ i u n a cnoco . ^ « w í n n ^ míe oor 
n n - k r , con un carro que venía en di- interesantes elecciones, que por 
De Obras Publicas, se mg esa. * ' ^ . t i - A* * * n ^ t n Hp^mos nara . » s rección contraria. falta de espacio, deiamos pti" 
de i lOla de baf a- r̂0b0 ei fCar ̂  cor'curf E d é n y Joh^i S i m ó » e o a f e Una varilla penetró por una otro día. 
determinadas obras en la ^ , — 
de las ventanillas del coche, 
económica de la Sociedad. 
3.° Ruegos y preguntas. 
Larache, 3 de abri de 1935. 
El Secretario, 
DANIEL PUERTO 
V / B.0 
El Presidente, 
M . ARANAS 
Parque de Gam 
paño de Iníen-
de la defens-i nacional. De cerlas. 
síones de medall \s de S 
frimientos por la Patria, así 
che 
A N U N C I O 
Debiendo precederse a la ven 
ta por gestión directi de 13 ca-
miones FAUN de dos lonela-
Malaga. 
También fué aorobadaen Londres' 6 ' -Los señores m M a Salvador Casel,as- í A f i C Í O l i a d O S ! 
el Consejo la construcción E d e n V I o h n Simón, que re L A A R R E B A T A N S E S E N T A ¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
de varios grupos escolares, gresan de sus viajes por d i 
P a n f a l t o de p e s o versas c'udades europeas, 
Sevilla, 6.—Por la guar- han conferenciado est^ ma 
ha«TúbHco 7 o r " d" pr̂ enTe dia municipal, ha sido deco nana, dándose mutua cuen s 
F. lieifarn")5 o los futuros es- anuncio para que los Hatadóres mis ido esta m a ñ n a noven ta de sus impresiones, reco r ê *,,au^ A ' 
n^n f ^ l t n á* . * , x r Los arrebatadores se dieron 
pan, ralto de gidas en Moscúí Varsovia a la fuga. ^ 
Y PRAGA' C A E P O R U N P R E C I P I C I O Dr Octavio Freiyr0 
El viernes 
deseen que en esta plaza tie- das, 1 auto tanque HISPANO 
nen les jóvenes contrayentes, el S U I Z \ y 1 auto aljibe ELIZAL-
acro promete verse concurridí- DE en estado de inutilidad, se 
posos, así como a sus respecti» p.uod ¿n pr<sfnt -r .sus ofertas en ta kiios de 
vas familias, deseándoles una ia D;re.c«ón de «ste Pa-que to pes-. 
interminable luna de miel. doslo^ ciías laborafefes desde El alcal ie al iofoimaese 
h i h s doce horas de! de ^ 0 íodo 
PESETAS vuestros décimos de lotería en 
C á c e r c s , 0 . - E n Herrera unos la afortunada casa de cambios 
desconocidos arrebataron l a df don Elias ^ ' . ^ n ^ S e v i l Í ^ 
t u - al anticuo Restaurant bm\w 
faltriquera a una señora, donde que más gremios da 
en todos los sorteos. 
Alcazarquivir 
próximo S e Lérida, 6.-Francisco Vidal, Amor "La Novela Aven- d<LLt!1didorê mmodelo de fucra Atinado a celebrará Conseio de minis que se hallaba apacentando el Análisis Clínico 'y Medid* 
ture/'' proposición se h «luin en las los ceniros de beneficencia, tros y en é l se informará am ganado, al tratar de reducir a General 
Oficinas de este Estub 'ecimien-
to a disposición de los 
ofertantes en los mismos 
L a s o m b r a v i v i e n t e , P O R 
PIERRE QUIROULE.—DIPUTACIÓN, 
211, BARCELONA. 
Pierre Quiroule, escritor fa-
vorito de los habituales lecto-
señalados. 
El importe de este anuncio Marira 
-„« ^ i«c „ r . í o « , < ; ~ . , A c * será de cuenta d i los adjudica-res de los episodios de Sexton . 
t años . novela, en la cual nos presenta 
el caso interesante y por demás 
origina'ísimo de la lucha d e 
Sexton Blnke con u n criminal 
que, valiéndose d e desconocí-
dos medios, ha logrado conver-
tirse e n una sombra invisible. 
Aunque, fuerza es confesarlo, 
el asunto ofrece a primera vista 
Larache 6 de Ab íl de 1935. 
El Jefe delD't^r, 
A. MUÑOZ 




«Gibel Kebir» d : kobit. 
Pesqueros, 0. 
l o o r e s salidos 
«Gibel K . bir» p ira Tánger, 
«Cabo Paéí» para MSlagri. 
Pesqueros,. Í9 
Mareas para hoy 
P Ieamar . -~ íh . 15 a. madru-
gada; 4 h. 36 m. tarde.-
Bajamar.—10 h. 3 m. mañana 
pliamente de í m p r e s i o un animal, cayó por un preci- Horas de consulta de 5 
la tarde, en el piso aIt07lL 
mueble de la Compañía ^ei 
cus, antigua Casa de ^ 
Dahl, junto a la antigua para 
de autos «La Valeaciaaa».-
cazarquivir. 
sjj Intervención de nes reco8idas por ambas pic^der 
personalidades. 
C o n s e j o d e G u e i w a 
Madrid, 6.—áe ha celebrado 
esta mañana un consejo de gue 
rra contra Marcelino Torres, so 
bre el que pena una acusación 
muy grave. 
El Tribunal, después de am-
plia deliberación, lo condnó a 
la última pena 
Para encargos en 
be arreglan 
todos los caracteres de lo fan- y repar<in, todas clases de apa- 10 h. 37 m. noche, 
fástico, es tal l a habilidad y, ratos de radio a precios módi- Estado del tiempo 
más que nada, 1 a naturalidad co?. Prontitud esmero y econo- Tarifa, —Este frescachón mar 
con ane trama es dosarr-jllada» mta.Tnb" 1 ' " ' i l «a CiU R^d ic gruesa ciclo casi cubierto hori de a la Presidencia el seüor Le-
que el lector, francam¿ate seda- a i6n . »onte brumoso, P,ou^ m ^ , , ^ 
L o q u e d l ee e l Jete de l G o 
b i e r n o 
Madrid, 6.—Al llegor esta tar 
graciado murió en el 
acto. 
C o n s e j o de m i n i s t r o s e n 
P a r f s 
París, 6 . -E1 Go áerno se ha 
reunido esu m ^ ñ í n a . 
El minis -o de Negocios Ex-
tranjeros, señor Daval, axpuso 
la aitujcióo actual de Europa, yoí Mpidez", diríjaiise ^ 
asi como las negociaciones en ponsal de este periódico 
curso. 
El martes se celebrará otro 
nuevo Consejo. 
Los seiscientos mil hombres 
que habí-m de ̂ r licenciidos, 
tad recibido orden dt perraane 
Alcaza^fl^' 
vir,que se servirán t0* l* *s 
-»idez, diríjanse f l ^ 
  i íc-
citada población 
Cierre de Bolsa 45 
Prancos • 35' 5Í 
Libras. * | 
D ó l a r e s . . . » • » M 
